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В фонде Гербария им. П.Н. Крылова (TK) обнаружены типовые образцы 
Populus × sibirica G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov. Проведена лекто-
типификация научного названия, избран лектотип: «Г. Новосибирск, ул. Лер-
монтова, сад курсов счетоводов. 9 VI 1955. Собр. Г.В. и Э.Г. Крыловы. Det. 
Г. Крылов» (TK). 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Populus × sibirica, лектотипификация научного названия, 
Гербарий им. П.Н. Крылова (ТК). 
Название Populus sibirica G. Krylov et Grig. (тополь сибирский бальзами-
ческий) было предложено исследователем лесов Сибири Г.В. Крыловым в 
1957 г. Таксон описан в ранге вида, протолог опубликован на русском языке 
(Крылов, 1957), позднее вид упоминался Г.В. Крыловым в его монографии 
(Крылов, 1961). Вид был опубликован спустя длительное время после вступ-
ления в силу двух поправок к «Международному кодексу ботанической ли-
тературы», а именно: «С 1 января 1935 г. для того чтобы быть действительно 
обнародованным, название нового таксона растений (кроме водорослей и 
всех ископаемых таксонов) должно сопровождаться латинским описанием 
или диагнозом либо ссылкой на ранее эффективно обнародованное латин-
ское название или диагноз» (Ст. 36.1) и «С 1 января 1953 г. новое название 
или новая комбинация, обнародованные без ясного указания ранга таксона, 
не являются действительно обнародованными» (Ст. 35.1) (Международный 
кодекс.., 2009). Поскольку Г.В. Крылов дал описание вида только на русском 
языке, не указал авторов при латинском варианте названия и обозначил ранг 
таксона только на русском языке – «я, согласно с Г.В. Григорьевым, прини-
маю тополь сибирский бальзамический – P[opulus] sibirica за самостоятель-
ный вид местного алтае-саянского происхождения, относящийся к ряду Bal-
samiferae Dode» (Крылов, 1957, с. 124), приведенное им название и протолог 
вида не являются валидными. Это, как писал А.К. Скворцов (2007), стало 
причиной того, что таксон игнорировался в дендрологической литературе: 




ли его под разными названиями (Григорьев, 1960; Лучник, 1970; Царёв, 
1985). 
А.К. Скворцов, увидев сборы Г.В. Крылова в Гербарии Томского государ-
ственного университета, пришёл к выводу, что этот тополь распространён 
гораздо шире, чем считали ранее, и счёл необходимым узаконить название, 
данное Г.В. Крыловым. Поэтому в 2007 г. А.К. Скворцов опубликовал про-
толог этого таксона, но в качестве нотовида (гибрида): Populus × sibirica 
G. Krylov et Grigoriev ex Skvortsov, nothospecies nova (Скворцов, 2007). В ка-
честве предполагаемых родителей им приведены P. nigra L. и P. balsamifera 
L., а в качестве типа – образец из Гербария Томского университета (ТК): «In 
urbe Novosibirsk, platea Lermontovi, in horto scholae calculatorum. 9 Junio 1955. 
G. et E. Krylov. TK. Isotypus MHA. – Тип: Город Новосибирск, улица Лер-
монтова, сад курсов счетоводов. 9 VI 1955. Г.В. и Э.Г. Крыловы. Гербарий 
Томского университета (ТК). Изотип – Гербарий Главного ботанического 
сада в Москве (МНА)» (Скворцов, 2007, с. 43–44). В качестве основных от-
личительных признаков указано отсутствие истинных брахибластов, листья с 
довольно длинными и тонкими черешками, сравнительно короткими, обыч-
но широкояйцевидными пластинками и сильно оттянутой верхушкой. 
В Гербарии им. П.Н. Крылова Томского государственного университета 
обнаружено 3 образца с этикетками, имеющими формулировку, приведён-
ную А.К. Скворцовым (2007) для типа нотовида. Ни один из образцов не 
подписан А.К. Скворцовым, поэтому необходимо избрать лектотип, осталь-
ные образцы будут изолектотипами. В качестве лектотипа избран образец, в 
наибольшей степени отвечающий признакам, обозначенным А.К. Скворцо-
вым в протологе. 
Приводим полную цитату лектотипа. 
Populus × sibirica G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov, 2007, Бюл. 
Гл. бот. сада, 193: 43–44. 
L e c t o t y p u s  e t  i s o l e c t o t y p i  (hoc loco!): «Г. Новосибирск, ул. Лермонто-
ва, сад курсов счетоводов. 9 VI 1955. Собр. Г.В. и Э.Г. Крыловы. Det. Г. Крылов» 
(TK) (Sub nom. Populus × sibirica G. Kryl. et Grig.) (Lectotypus TK-001621; isolectotypi 
TK-001622, TK-001623).  
Пр им е ч а н и е . Написание фамилий авторов в номенклатурной цитате приве-
дено согласно «The International Plant Name Index» (http://www.ipni.org). 
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Abstract 
The type specimens of Populus × sibirica G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov 
are found in the collections of P.N. Krylov Herbarium (TK). Lectotypification of the scien-
tific name of P. × sibirica is conducted and lectotype is designated here: “Novosibirsk, 
Lermontova Street, the garden of bookkeeper courses. 9 June 1955. Leg. G.V. and 
E.G. Krylovs” (TK) (TK-001621). 
Key words: Populus × sibirica, lectotypification of the scientific name, P.N. Krylov Herbari-
um (ТК). 
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